



В педагогической интерпретации акмеология, как известно, является 
наукой, которая изучает развитие человека на ступени взрослости и дос-
тижения им вершины в этом развитии как природного существа (индиви-
да), как личности и как субъекта деятельности (главным образом как про-
фессионала). 
Под «акме» в профессиональной деятельности подразумевается ус-
тойчиво успешный по получаемым результатам высокий уровень решения 
задач, составляющих содержание деятельности специалиста в той или 
иной области. Достижение «акме» − это результат взаимодействия многих 
объективных и субъективных условий и обстоятельств в жизни человека. 
Акмеология с самого начала своего развития разрабатывает стратегии и 
технологии формирования профессионалов высокого класса в разных сфе-
рах человеческой деятельности, поэтому сейчас можно говорить о таких 
видах прикладной акмеологии, как педагогическая, управленческая, поли-
тическая, военная, медицинская и пр. В данном сборнике представлены ре-
зультаты обсуждения вопросов педагогической акмеологии.  
Традиционная научно-практическая конференция «Акмеология про-
фессионального образования» проходила 13-14 марта 2013 года в ФГАОУ 
ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический 
университет». Ученые и преподаватели-практики средних и высших про-
фессиональных учебных учреждений десятый раз встречались для обсуж-
дения актуальных проблем акмеологии, педагогической акмеологии и со-
временного российского образования. Впервые в обсуждении проблем ак-
меологии приняли участие учителя общеобразовательных школ. 
Сборник предназначен для научных и педагогических работников 
образовательных учреждений. 
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